





Telos tehnike i dokidanje distopijskog 
u filozofiji Ortege y Gasseta*
Sažetak
Rad nastoji prikazati odnos suvremenog čovjeka spram tijela, s naglaskom na poimanje 
ljudskog tijela kao svrhe, primjerice u djelu »Razmatranja o tehnici« Joséa Ortege y Gasse­
ta (1941.), objavljenom na hrvatskom jeziku kao drugi dio knjige O	ljubavi	–	O	tehnici.
Razmotrit će se pitanja: a) kakav utjecaj ima postuliranje distopijskih budućnosti na stav 
o tehnici, b) možemo li tvrditi da suvremeni čovjek gleda na ljudsko tijelo kao na stroj, c) 
predstavlja li ideja tijela kao stroja telos suvremenom čovjeku? Filozofijsko razmatranje 
pojma tehne služit će kao osnova za razmatranje pitanja »Što je čovjek?« i »Što će čovjekom 
























programa	 Znanstvenog	 centra	 izvrsnosti	 za	










































–	 loše	mjesto).10	Ako	 je	utopija	»predobra	da	bi	 je	 se	ostvarilo«,	distopija	
je	ono	»previše	stravično«	da	bi	se	ostvarilo.	Danas	bez	zadrške	tvrdimo	da	






































































Vidi;	 Jeremy	 Bentham,	 Plan of Parliamen­
tary Reform: In the Form of a Cathecism,	R.	
Hunter,	London	1817.,	str.	192.	Izvorno:	»As	
match	for	Utopia,	suppose	Cacotopia	discov-
ered	 and	 described,	 would	 not	 filth	 in	 this	
shape	be	a	‘fundamental	feature’	in	it?«
10
Prvi	 spomen	 ali	 ujedno	 i	 referencu	 na	Ben-
thamov	 pojam	 kakotopije	 nalazimo	 u:	 John	
Stuart	Mill,	»The	State	of	Ireland«,	u:	Bruce	
L.	Kinzer,	John.	M.	Robson	(ur.),	John Stuart 
Mill,	The Collected Works of John Stuart Mill, 
Volume XXVIII – Public and Parliamentary 
Speeches Part I November 1850 – November 
1868,	University	of	Toronto	Press/Routledge,	
Toronto	1988.,	 str.	 290.	 Izvorno:	»It	 is,	 per-
haps,	too	complimentary	to	call	them	Utopi-
ans,	 they	ought	 rather	 to	be	called	dys-topi-
ans,	or	cacotopians.«
11
Aldous	Huxley,	Vrli novi svijet,	 Izvori/Kro-
nos,	Zagreb	1998.
12














































se	 unutar	 distopijskih	 projekcija	 budućnosti	 često	 govori	 o	 »stvarima	 koje	
su	prestrašne	da	bi	 ikada	postale	 stvarne«	doživljavamo	 ih	kao	 iracionalne	
strahove.	Nije	sav	sadržaj	koji	je	u	imaginarnom,	kao	što	je	sadržaj	književ-
nih	djela	distopijske	tematike,	 irealan	ili	 iracionalan.	Iz	priloženih	primjera	
(Orwell	 i	Huxley)	 vidi	 se	 da	 irealni	 sadržaji	mogu	postati	 realnima	–	nisu	






























Usp.	Michael	Walzer,	The Company of Crit­
ics: Social Criticism and Political Commit­
ment in the Twentieth Century,	Basic	Books,	
New	York	2002.,	str	119.
14
Vidi:	George	Orwell,	The	Road to Wigan Pier,	
Harcourt,	 Brace	 and	 Company,	 New	 York	
1958.,	str.	206.	Izvorno:	»One	sometimes	gets	
the	 impression	 that	 the	mere	words	 ‘Social-
ism’	 and	 ‘Communism’	 draw	 towards	 them	
with	magnetic	force	every	fruit-juice	drinker,	








to	 the	 middle	 classes.	 The	 typical	 Social-
ist	 is	not,	as	tremulous	old	ladies	imagine,	a	
ferocious-looking	working	man	with	 greasy	
overalls	 and	 a	 raucous	 voice.	He	 is	 either	 a	
youthful	 snob-Bolshevik	 who	 in	 five	 years’	
time	will	quite	probably	have	made	a	wealthy	
















ists	 chewing	 polysyllables,	 escaped	 Quak-
ers,	 birth-control	 fanatics,	 and	Labour	Party	
backstairs-crawlers.	Socialism,	at	least	in	this	
island,	does	not	 smell	 any	 longer	of	 revolu-
tion	and	the	overthrow	of	tyrants;	it	smells	of	
crankishness,	machine-worship,	 and	 the	 stu-
pid	cult	of	Russia«.
17
Ibid.,	 str.	 223.	 Izvorno:	 »It	 is	 only	 in	 our	












nè dans les Dialogues de Platon: l’Empreinte 
de la Sophistique,	Academia,	Sankt	Augustin	
2001;	 Rudolf	 Löbl,	 TEXNH-TECHNE: Un­
tersuchungen zur Bedeutung dieses Wortes in 
der Zeit von Homer bis Aristoteles,	 sv.	1–3,	
Könighausen	 &	 Neumann,	Würzburg	 1997;	
Wolfgang	 Streitbörger,	 TEXNH-TECHNE: 







filozofa,	 za	 što	 su	 spomenutom	Rudolfu	Löblu	bila	potrebna	dva	 sveska	u	
djelu	TEXNH-TECHNE: Untersuchungen zur Bedeutung dieses Wortes in der 




























Demokrit	 je	govorio	kako	su	 tkanje	 i	zidarstvo	nastali	 imitiranjem	prirode,	







(Knjiga	 II,	 poglavlje	 I	 i	 II)	 nakon	 što	 je	napravio	 razliku	 između	područja	
phýsis	(domene	prirodnih	stvari)	i	poíēsis	(domene	ne-prirodnih	stvari)	tvrdi	
da	tehnika	ne	samo	da	imitira	prirodu	nego	kaže	da	umjetnošću	čovjek	do-














































situacije	 u	 situaciju,	 pa	 stoga	 realnost	 doživljavamo	 kao	 okolni	 svijet	 koji	
19
Richard	 Parry,	 »Episteme	 and	 Techne«,	 u:	







Maarten	 Franssen,	 Gert-Jan	 Lokhorst,	 Ibo	
van	de	Poel,	»Philosophy	of	Technology«,	u:	








































tehnika u Joséa Ortege y Gasseta
Ortega	y	Gasset	ovom	pitanju	pristupa	na	jednako	intrigantan	način,	razma-
tranjem	čovjeka	u	kontekstu	potreba	i	nagona.	»Događa	se,	da	čovjek	osjeti	





se	 čovjek	 susreće	 otvara	 za	Ortegu	y	Gasseta	 novo	pitanje:	 »Zašto	 čovjek	
više	voli	 živjeti	negoli	prestati	postojati?«34	Pitanje	koje	 smatra	 jednim	od	





















































































































nički	napredci	bili	napuštani	 i	da	 im	se	 trag	 izgubio«.48	Kao	drugi	primjer	
navodi	da	su	kroz	povijest	pronalazitelj	i	pronalazak	u	pravilu	bili	progonjeni,	
a	njihovim	usmrćivanjem	često	je	nestajao	i	njihov	rad.










Tvrdnju	 o	 provali	 novog	 barbarstva	 u	 svijet	 ne	 treba	 dodatno	 elaborirati,	














































kojem	 je	 similitudo	 refleks,	 a	 s	 druge	 strane,	 on	 samog	 sebe	 razumije	 kao	
ono	»još	ne	bivstvujuće«	čiji	program,	težnja,	nije	fundirana	u	nekoj	sličnos-









































































































Telos of Technology and the Elimination of the Dystopian  
in the Philosophy of Ortega y Gasset
Abstract
The article aims to examine the relationship of modern man to human body, with an emphasis 
on understanding of the purpose of human body as such, in José Ortega y Gasset’s work “Man 
the Technician” (1941).
We shall examine the following questions: a) what impact has the postulation of dystopian future 
on our attitude towards technology, b) can we claim that modern man thinks of the human body 
as a machine, c) does the idea of the body as a machine represent a telos to the modern man? A 
philosophical discussion on the term techne will serve as the basis for discussing the issues of 


















Jürgen	Mitelstraß, Wissenschaft als Lebens­
form: Reden über philosophische Orientierun-
gen in Wissenschaft und Universität,	 Suhr-
kamp,	Frankfurt	am	Main,	1982.,	str.	14.
64
Ibid.,	str.	16.
65
Izvorno:	»The	Internet	is	so	big,	so	powerful	
and	pointless	that	for	some	people	it	is	a	com-
plete	substitute	for	life.«
